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Editors’ Note 
 
This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL HEGEMONY  
OF LANGUAGE-CULTURE MAINTENANCE IN SUNDANESE MEDIA 
 
Retno Purwani Sari 
English Department of Indonesia University of Computer 
purwanisastra@yahoo.com 
 
Abstracts 
 
The media, a controlling discourse, is presupposed to perform social power of groups that 
have ability to control the minds of other groups. The practice of this mind control involves 
more than acquiring beliefs. It encapsulates such specific and/or social dominance and 
hegemony of scarce social resource like “language” and “culture” (See Van Dijk in 
Schiffrin, 2001). Since mind control employs the acts, it is argued that Sundaneses’ attitude 
to their language and culture may be deconstructed by exercising persuasive power of 
narrator and media based on knowledge, information, and authority. In Rosidi’s article, 
Urang Sunda di Lingkungan Indonesia, the practice of ideological-hegemony deconstruction 
itself is conducted concerning to the fact that many Sundaneses become ignorant society. At 
this point, the paper intends to the research focusing on how such discourse controls mind 
and action of less powerful groups. Theoretically, recipients tend to accept beliefs, 
knowledge, and opinion through discourse from what they see as authoritative, trustworthy, 
and credible sources such as scholars, or reliable media (Nesler et al, 1993). The issue 
arises out of such particular strategies and function of the structure used in controlling 
mind. To learn the issue, critical discourse analysis is used. In this study, it is argued that 
deconstruction of ideological hegemony is executed by providing linguistic structure and 
communicative events formed by context-social structure and personal and social cognition. 
 
Key words: deconstruction, ideology, hegemony, media, Sundaneses’ culture maintenance 
 
 
1 Introduction and Approaches 
 
Language determines mind. The underlying question in the statement is not about the meaning of 
linguistic features (what does the word mean) as about the meaning as social reproduction (what does 
people mean by the word). Language is defined as a mediation of cultural practice that serves 
presupposition, identities, and judgements about one another’s moral characters and intentions (read also 
Heller, 2010, Cotter, 2001). Recent research on thought control in American society argued that media is 
perpetuating hierarchy of power elite hierarchy. As the result, discourse, its representation in Media, 
creates and reinforces ideological hegemony of the elite. Thus, the way discourse structures enact, 
confirm, and legitimate dominance of power elite becomes greater focus on today research to perceive 
such ideological hegemony.  
 In relation to suggested idea, certain discourses in Sundanese local media, mangle, are identified to 
underpin certain ideological hegemony that is produced to reconstruct, even deconstruct less powerful 
group to maintain and shift Sundanese’s culture and language to younger generation. The interesting case 
here, Ajip Rosidi’s Urang Sunda di Lingkungan Indonesia, provides such an ideological hegemony to 
control minds of this less powerful group. The issue arises out of such particular strategies and function of 
the structure used in controlling minds. In response to the issue, the study focuses on how the discourse 
acts to create and reinforce ideological hegemony structurally.  
 In respect of approaches, the two main approaches may be characterized as critical discourse analysis 
and sociolinguistic. While the discourse approach is defined as primary focus, sociolinguistic is blended 
perfectly in a single work. To further elaborate, the methods of analysis are critical, 
narrative/pragmatic/stylistic, and cognitive. Critical methode analysis reveals societal power operations, 
both narrative/pragmatic/stylistic and cognitive have a great deal of discourse-level elements and 
explanation involving cognitive process and social meaning.            
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2 Power Elite, Discourse and Media 
 
Power elite, discourse and media are related in the sense of function. The ideological hegemony of power 
elite is written into the various structures of the language that construct discourse, but then media acts to 
legitimate it. Here the crucial issues arises out of context-social structure, social and personal cognition, 
and linguistic authority.    
 As suggested, discourse asserts creation and reinforcement of ideological hegemony as a product of 
power elites and media as perpetuating hierarchy of the system. In this sense, media is viewed as agency 
that not only acts as a means of power elite but also reproduces dominant ideology. Media supports the 
power elites to contribute, to distribute and to maintain their ideological hegemony, to control the minds 
of members of other groups and to shape societal perceptions (read also Eryanto, 2001 and Bennett, 
1982). It is in the respect that power elites and media determine and give back the society to itself-image. 
The elites and media control the acts and minds of other groups—whether other elites and/or less 
powerful groups. 
 In controlling minds, the power elite should be able to access the scarce social resources and to 
control over public discourse and communication. This practice involves cognitive psychology and mass 
communication that is defined as a very complex process involving different interpretation, 
presupposition, and ideological acceptance of the less powerful groups. The groups seldom passively 
accept the intended opinions of specific discourse. (read also van Dijk, 2001) Consequently, the two main 
factors are suggested to be the key of the success in controlling the minds: (1) the belonging in social 
group, and (2) discourse structure. While the belonging of social group is described as important rank in 
society, as authoritative, trustworthy or credible sources, such as scholars, experts, professionals, or 
reliable media (Nesler et al. 1993), discourse structure focuses on the usage of linguistic features that 
allow the less powerful groups to reevaluate the ideas regarding to their experiences and empirically 
adopt the ideas. 
 As van Dijk’s suggestion (2001: 354), “language users as social actors have both personal and social 
cognition: personal memories, knowledge and opinions, as well as those shared with members of the 
group or culture as a whole.” It is illustrated that people perceive the world through discourse. The choice 
of the topic and the way the topic is delivered. Van Dijk (2001: 358) argues that argumentation should be 
presented in persuasive. Persuasive allows sensitive information remain implicit and thus taken for 
granted, and serves model featuring beliefs that remain implicit in discourse. Manipulation is also 
conducted to inform premises implicitly without any asserting with full of challenge. (read also van Dijk, 
2001, and Holmes, 2001) 
 In sum, ideological hegemony of power elite may be accepted in certain values. Firstly, it is adopted 
by scarce social resource, that is, reliable media. Secondly, it is supported by so influential discourse that 
it has more chances to control the minds and actions of the less powerful groups. The influential discourse 
may be constructed by delivering “hot” topic which corresponds to the top level of their mental model, 
the most important information. Finally, it is performed by persuasion and manipulation.         
 
3 Deconstruction of Ideological Hegemony in Ajip Rosidi’s Urang Sunda di Lingkungan 
Indonesia 
 
As suggested, Ajip Rosidi’s Urang Sunda di Lingkungan Indonesia is presupposed the practice of social 
power in controlling the minds of less powerful groups (read Sundanese) by contributing certain 
ideological hegemony. The analysis focuses on: (1) how the power elite controls public discourse, and (2) 
how the ideological hegemony is organized in discourse in attempting to control minds and actions. 
 In this discourse, Ajip Rosidi is identified as the intellectual-power elite seen as authoritative, 
trustworthy and credible resource. He is a well-known cultural anthropologist and owns a high respect. In 
this notion, Sundanese tends to accept beliefs, knowledge and opinion because of Ajip Rosidi’s reputation 
and knowledge as well. The ideological hegemony of Ajip Rosidi is supported by Mangle, local 
Sundanese media, with consistent facts. Mangle is known as a reliable local media that supports the effort 
of maintenance and shift Sundanese’s culture and language. Instead of being “fair and objective” model, 
Mangle acts as perpetuating hierarchy of social system that reports on the event without accurate picture 
of reality. Mangle reproduces ideological hegemony as Ajip Rosidi’s beliefs. 
 Ajip Rosidi’s argues that Sundanese’s attitudes and perceptions should be deconstructed since the 
attitudes and perceptions have no benefit to maintenance and shift Sundanese culture and language to 
younger generation. To meet his intention, Ajip Rosidi introduces his ideological hegemony that 
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Sundanese should change their attitude in the way they look at themselves by using persuasive and 
authoritative language, 
Kuring yakin moal aya urang Sunda anu ngarasa sugema ku kaayaan urang Sunda di 
lingkungan Indonesia cara anu digambarkeun tadi. Tapi mudah-mudahan kagambarkeun 
deuih, yen memang ti beh ditu keneh peranan urang Sunda dina ngawangun jeung ngeusian 
kamerdikaan Indonesia henteu sabanding jeung jumlahna anu nomer dua di lingkungan 
Indonesia. 
The quotation illustrates that Ajip Rosidi uses authoritative language when he tries to make Sundanese 
realize that they should change their attitude, kuring yakin moal aya urang sunda anu ngarasa sugema ku 
kaayaan [...]. Meanwhile, persuasive is conducted when Ajip Rosidi mentioned that there is a chance to 
reconstruct, [...] Tapi mudah-mudahan kagambarkeun deuih, yen memang ti beh ditu keneh peranan 
urang Sunda [...].  Then, Ajip Rosidi emphasizes that, 
Nya jadi kawajiban urang ayeuna ngusahakeun sangkan barudak Sunda anu baris cumarita di 
panggung nasional minangka urang Indonesia, dibekelan ku kawanoh kana sajarah jeung 
budaya Sunda sing cukup, miboga kareueus jadi urang Sunda tur reueus deuih ku basa Sunda 
jeung budaya Sunda. 
It is stated that Sundanese is persuaded to give sufficient efforts to maintain and shift Sundanese culture 
and language to younger generation.  
      In reinforcing his ideological hegemony, in the beginning of the discourse, it is suggested that there 
are certain stereotypes given to Sundanese. Sundanese is defined as ignorant society that is viewed as a 
dominated group who does not have willingness to control itself. As long as having foods to consume, 
they consider their life would be fine. 
Ku sabab lila teuing dijajah deungeun, urang sunda jadi tuman ulun kumawula, miboga 
mentalitas hayang kaanggo ku dunungan, alus goreng kumaha ceuk dunungan atawa nu lian, 
akibatna hirupna gumantung ka nu lian. 
Ajip Rosidi controls over Sundanese’s minds and actions by providing stereotypes that are believed 
widely,  
[...] Henteu yakin kana nu katenjo jeung karasa ku sorangan, akibatna henteu wani 
nyaritakeun atawa ngalakukeun hal-hal anu ceuk pikiranana dumasar kana pamanggihna 
sorangan da sieun disalahkeun ku batur. Henteu wani “bersaing” [...] era jadi orang Sunda 
teh. [...] Urang Sunda resep ngobobodo maneuh ku nyekel mitos-mitos anu henteu rasional 
jeung henteu aya buktina. Upama percaya kana kaunggulan nagara Pajajaran jeung rajana 
Prabu Siliwangi, anu secara historis henteu aya buktina yen kungsi aya di kieuna, da 
kapanggihna ngan dina carita pantun, dongeng, mitologi jeng sabangsana. Hal eta 
nyababkeun urang Sunda henteu ngarasa perlu usaha jeung ngalakukeun nanaon, da 
ngandelkeun teuing pitulungna Prabu Siliwangi anu dipikayakin baris datang (padahal teu 
datang bae) 
Sundanese’s perception is influenced by the knowledge that there is no available evidences that can prove 
that Pajajaran and Prabu Siliwangi exist. Then deconstruction of ideological hegemony is reinforced by 
giving the statement that Prabu Siliwangi is not there to help them to cope all the problems, padahal teu 
datang bae. 
 In political field, it is mentioned that because of not knowing their history, Sundanese has no 
confidence to have position in parliamentary. People who take the position are from other provinces and 
are not aware of Sundanese’s interests, 
Geus puguh dina widang politik mah, urang Sunda jiga masrahkeun kumaha ceuk batur. Nu 
matak kungsi para anggota DPRD Jawa Barat didominasi ku lain urang Sunda. Padahal para 
wakil rahayat urang Sunda ge rereana henteu ngabela kapentingan rahayat jeung Tatar 
Sunda. 
Furthermore, the stimulating model is provided to encourage Sundanese to accept Ajip Rosidi’s 
ideologies, 
[...] Beda jeung TVRI Yogyakarta anu saban peuting mintonkeun rupa-rupa kasenian Jawa. 
Tapi hal eta nu nuduhkeun yen kahayang urang Sunda mah henteu diwaro ku urang Jakarta, 
tapi henteu nyababkeun aya orang Sunda anu nganggep perelu ngadegkeun stasion televisi 
sorangan, di Bandung oge kapiheulaan ku urang Bali jeung Jawa anu muka Bandung TV 
jeung PJ-TV. 
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Sundanese is encouraged to take the model. Manipulative Sundanese’s perception is conducted through 
the statement that there are some tv stations, unfortunately they are published by others. It seems that 
Sundanese has opportunity to publish tv station that performs Sundanese’s culture and language.    
 The overall strategy of deconstruction of ideological hegemony of language-culture maintenance is 
the combined implementation, at all level of the text, of persuasive, authoritative, and manipulative 
language. The Sundanese is made to be fully aware of themselves, their culture, their language, and of 
course their history. The topic itself is chosen based on the fact that Sundanese is getting more ignorant to 
their own culture, language, history, even their own identity. Through his ideological hegemony, Ajip 
Rosidi, supported by Mangle, attempts to manipulate Sundanese’s perceptions and thoughts in order to 
maintain and shift Sundanese’s culture and language.  
 
4 Conclusion 
 
In sum, study on deconstruction of ideological hegemony has provided data of great interest for further 
research in discourse analysis. Three main issues involve in determining the acceptance of ideological 
hegemony, they are context-social structure, social and personal cognition, and linguistic authority. It is 
suggested that the power elite may access to or control over public discourse in the sense of his context-
social structure. Authoritative, trustworthy, and credible sources are argued to have high power to control 
over less powerful group. Social-personal cognitions take apart in accepting the ideology. It depends on 
the language performance in the practice. It is suggested that persuasion, manipulation and authorization 
have more influence on people’s mind. People may need models featuring beliefs that remain implicit in 
discourse to not feeling discourage. 
   Yet several gaps remain. Firstly, there are no available data as the responses of the less powerful 
group, as a result of deconstruction of ideological hegemony, showing that there is acceptance or 
rejection; it means that it is argued whether the discourse is an effective discourse. Finally, there is still a 
gap in describing mind control. The integration of various approaches is important values for this study.    
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